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EDITORIAL 
LA ESCUELA EN 
EL PROCESO DE 
LA SENSIBILIZACION 
ALFONSO PRIETO GARCÍA 
Director Seccional 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Bucaramanga 
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E l acercamiento a la realidad educativa ha sido el imperativo que la 
Universidad Cooperativa de Colombia desde 
su proyección social ha realizado sin 
interrupción a través del programa de 
Educación Infantil en los diferentes contextos 
educativos 	 donde desarrolla su acción 
Investigativa; dicha acción ha permitido a lo 
largo de estos años generar profundas 
transformaciones desde la orientación y 
confrontación Pedagógica con equipos de 
docentes y estudiantes sobre el proceso que 
estos últimos generan y las propuestas que 
estructuran a lo largo de su formación 
académica, desde lo pedagógico, lo artístico 
y lo Lúdico como componentes del desarrollo 
humano. 
Pedagogos y estudiantes de la educación 
artística imprimen el carácter de la 
percepción estética como elemento 
privilegiado de la cultura con sus 
consecuencias éticas, estéticas y políticas 
en las comunidades donde extienden su 
labor pedagógica; en éste sentido la 
pedagogía de la sensibilidad abre un espacio 
a todas las formas de manifestación de la 
cultura, entendida ésta como la unión entre 
pensamiento - producción, posibilitando una 
serie de experiencias generadas desde las 
complejisimas relaciones entre el sentir, la 
sensación y lo sentido, entre el inteligir, el 
intelecto y lo pensado, entre el actuar, la 
acción y lo obrado. 
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El pensamiento - producción, tan ausente y 
urgente en nuestra sociedad, también debe 
contener el pensamiento estético, más allá 
de lo estrictamente lógico y racional. 
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Sobre la base de estos soportes teóricos y 
pragmáticos, la acción investigativa se 
fundamenta en la concreción de estructuras 
curriculares que puedan dar cuenta de la 
acción pedagógica desplegada en estos 
contextos, favoreciendo el acceso a múltiples 
posibilidades de interpretación del mundo y a 
generar una conciencia crítica que ayude a 
preservar los procesos de auto-
determinación que caracterizan nuestra 
cultura. 
El ejercicio investigativo como eje 
fundamental de la Universidad, más que 
pretender ser una solución mecánica y de 
una sola vía, es el espacio que busca otear 
constantemente el proceso de construcción 
teórica, propiciado desde la discusión y la 
confrontación pedagógica; es el espacio que 
permite la dinámica particular de las 
vivencias de lo "real" con lo "imaginario", 
reconociendo criterios conceptuales amplios 
pero rigurosos en la práctica investigativa, a 
la vez que permite abrir el debate en torno al 
complejo problema de la pedagogía del arte. 
Este nuevo número de la revista, reafirma lo 
imperioso de la sensibilización entre la 
esencia y el medio, expresado en los 
procesos de investigación presentados por 
los estudiantes del programa de Educación 
Infantil, testimonio de su esteticidad y 
racionalidad de pensamiento. 
La importancia de asumir como propio el 
problema de la sensibilización en la escuela 
en función de su utilidad social, es el sentido 
de construir una cultura de la real convivencia 
para el país que todos anhelamos. Oh 
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